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Un systgme microprogramable mu1 tiprocesseur de f i  1 trage en 1 igne 
des dimuons de hautes masses a été développé comme trigger de second niveau 
dans 1 e cadre de 1 ' expérience NA10 au SPS du CERN.  Cette thèse présente 1 e 
matériel e t  décrit en détails l e  logiciel e t  les performances du filtrage. 
A microprogrammable mu1 tiprocessor system, f i l  tering on-1 ine the 
h i g h  mass dimuons, has been developed as part of the second level trigger 
of the NA10 experiment a t  CERN-SPS. This thesis presents the hardware and 
describes in detail the software and the performances of the f i l  tering. 
